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◆ 著 書
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日本医療情報学会医療情報技師育成部会・篠原出版新社，東京，2008. 
5)  中川 肇：花粉症発作・鼻汁．新・図解救急応急処置ガイド．60-62，文光堂，東京，2008.
6)  中川 肇： 医学医療Ⅱ．「日本医療情報学会医療情報技師育成事業 2008 年度講習会 DVD」，日本医療情報学会医療
情報技師育成部会，東京，2008.
◆ 総 説
１）中川 肇：電子カルテネットワーク進化論．‐自院での基盤整備と HER に向けた構想．ITmedical 創刊号 43-44, 2008. 
◆ 論 文
1)  中川 肇：医療 IT 推進協議会初めての地方イベント．医療情報学 17: 511-512, 2008.
2)  中川 肇，竹内 清志，篠田 一，森田 嘉昭，谷口 隆道，林 裕一，伊原 康朗：電子カルテシステムの新たな価値
の創造‐単なるオーダ端末，ワープロからの進化‐医療情報学 28: Suppl 697-700, 2008. 
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◆ 学会報告
1)   中川 肇，川尻憲行，鵜野浩靖，瀬戸美和子，牧石信康，稲崎 聡：代替調剤可処方の実態．平成 19 年度大学病院
マネジメント部門連絡会議．2008,１, 25-26, 高松．
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◆ その他
1)  中川 肇：医学医療Ⅱ 2008 年度医療情報技師育成講習会．2008, 5, 10, 兵庫．
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